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IJ sl 
JI sl/en 
AI Sorta 'Modra frankinja' je po zadnjih nemških znanstvenih študijah nastala na območju 
ozemlja Slovenije, in sicer s spontanim križanjem sort 'Mala modrina' in 'Debela 
belina'. Sorto 'Modra frankinja' se največ prideluje v Evropi, in sicer na Madžarskem, 
medtem ko je imamo v Sloveniji približno 678,6 ha, od tega 282,3 ha v vinorodnem 
okolišu Dolenjska, 160,3 ha v vinorodnem okolišu Bizeljsko-Sremič, 149,7 ha v 
okolišu Štajerska Slovenija, 70,3 ha v Beli krajini in 16,0 ha v Prekmurje. V Sloveniji 
se letno pridela približno 1.122.000 l vina modra frankinja. Sorta ni občutljiva na tip 
tal, priporoča pa se jo saditi na južne lege. Na začetku rastne dobe je občutljiva na 
peronosporo (Plasmopara viticola (Berk. et Curtis ex. de Bary) Berl. et de Toni). 
Primerna je za kordonsko gojitveno obliko t.i. nižji enoramni kordon. V fazi véraison 
se priporoča razlistanje, kar prispeva h kakovostnejšemu grozdju. Sorta običajno 
obilno in redno rodi, s povprečno maso grozda med 150-200 g in 2,0 kg grozdja na 
trto. Tehnološko zrelost grozdja sorte 'Modra frankinja' se lahko opiše s povprečno 
vsebnostjo sladkorja 20 Brix, skupnih kislin 7,8 g/l ter pH 3,26. Pri pridelavi se 
priporoča okrog 9 dni maceracije. Vino modra frankinja ima povprečno vsebnost 
alkohola 11,6 vol.%, skupnih kislin 6,5 g/l, pH 3,38 in se običajno kategorizira v 
razred kakovostnih vin.  
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AL sl/en 
AB 'Blaufränkisch' is according to the latest reports by German researches a spontaneous 
cross of 'Blauer Zimmettraube' and 'Heunisch weisse' in the area of Slovenia. The 
'Blaufränkisch' variety is most produced in Europe, especiall in Hungary. In Slovenia, 
in total it is around 678.6 ha, of which 282.3 ha in Dolenjska winegrowing district, 
160.3 ha in Bizeljsko-Sremič, 149.7 ha in Štajerska Slovenija, 70.3 ha in Bela krajina 
and 16.0 ha in Prekmurje. Slovenia produces annual around 1.122.000 l of 
Blaufränkisch wine. Variety is not senisitive to soil type but it is recommended to 
grow in southern exposures. At the beginnig of the growing season it is sensitive to 
downy mildew (Plasmopara viticola (Berk. et Curtis ex. de Bary) Berl. et de Toni). 
Recomended training system is single cordon. At the véraison is recommended the 
defoliation, which leads to the better grape quality. The variety gives high and regular 
yield, with an average bunch weight 150-200 g, and around 2.0 kg per vine. The grape 
quality at the technological ripening could be characterised by sugar content of 20 
Brix, total acidity of 7.80 g/l and pH value 3.26. The grape maceration is 
recommended for nine days. The wine Blaufränkisch has an average alcohol content 
11.6 vol.%, total acidity 6.5 g/l, pH 3.87, and it is usually classified as quality wine. 
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Priloga A: Izbrani gentski markerji pri določanju starševstva 'Modre frankinje' (Maul in sod., 
2016)
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Vinogradništvo je ena od najperspektivnejših kmetijskih panog, tako naravnih razmer, kot 
tudi zaradi tradicije in ljubezni, ki jo ljudje gojijo do trte in vina. V svetu so najbolj pogoste 
tako imenovane »super sorte« 'Chardonnay', 'Cabarnet sauvignon', 'Merlot', 'Syrah' itd., ki 
običajno dajejo visoko kakovost in redni pridelk (Maletić, 2006). Druge sorte, ki v svetu niso 
tako prepoznavne kot je 'Modra frankinja', pa pričajo o bogati biološki raznovrstnosti in 
pripomagajo k prepoznavnosti regij. 
  
O posameznih sortah vinske trte želimo vedeti čim več, saj bi si želeli iz njihovega grozdja 
pridelati čim bolj kakovostno vino. Vsaka sorta z agrobiotičnimi značilnostmi neposredno 
vpliva na količino grozdja, vsebnost sladkorja, sestavo kislin in ostale gospodarske 
značilnosti. Vloga same sorte se največ naglašuje v pridelavi vina, daje mu značaj, osebno 
noto (Maletić, 2006). Na vse to vplivajo tudi drugi dejavniki, to so gojitvena oblika, tip tal, 
tehnologija pridelave, sorta je še vedno tista, ki najbolj vpliva na kakovost vina (Maletič, 
2006). V diplomskem delu smo se posvetili sorti 'Modra frankinja', ki je v Sloveniji precej 
zapostavljena sorta. Poiskali smo informacije o njenem izvoru in samih ampelografskih 
značilnostih. Menimo, da ima sorta velik potencial, ki zaenkrat ostaja neizkoriščen, medtem 
ko je sorta v drugih državah (Avstrija, Madžarska) prepoznavna in spoštovana. Ob odkritju 
(Maul in sod., 2016), da je to avtohtona slovenska sorta, se ji je začelo v Sloveniji posvečati 
tudi več pozornosti.  
 
V poglavjih Agrotehnični ukrepi in Enološki ukrepi smo izpostavili nekaj ukrepov, ki 
pripomorejo k kakovostnejšemu grozdju sorte 'Modra frankinja' in postopkov pridelave vina. 
Upamo, da bo to diplomsko delo doprineslo k ugledu in prepoznavnosti sorte 'Modra 
frankinja' in da bo vsak v njej našel nekaj, kar ga bo zanimalo. 
1.1 NAMEN DELA IN POVOD DELA 
Namen dela je poiskati, zbrati in opredeliti splošne značilnosti sort, ter agro-ampelotehniko 
žlahtne vinske trte sorte 'Modra frankinja'. Pri tem bomo uporabili različne zgodovinske in 
novejše pisne znanstvene in strokovne vire, ampelografske opise, tehnološka navodila, 
dosedanje tradicionalne in novejše prakse, podatke o zorenju, kakovosti grozdja in vina itd. 
Sorto bomo umestili v slovenski in mednarodni prostor. Opredelili bomo njen izvor, saj 
najnovejše genetske raziskave iz leta 2016 (Maul in sod., 2016) kažejo, da gre za izvorno 
slovensko sorto. Preverili bomo površine vinogradov ter količino in kakovost vin iz omenjene 
sorte v Sloveniji, Evropi in tudi drugod po svetu. Opisali bomo sortno agro-ampelotehniko, s 
katero se dosega primerno kakovost ter količino grozdja in vina.  
 
Diplomsko delo bo zajemalo nam znana dosedanja zgodovinska, strokovna in znanstvena 
dognanja o žlahtni vinski trti 'Modra frankinja', zato bo naloga zanimiva za vse pridelovalce 
grozdja in vina te sorte, kakor tudi za širšo javnost. Naloga bo primerna tudi za potrebe 
promocije.  
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2 IZVOR SORTE  
Hrvaški strokovnjaki so leta 2015 v Zeleni knjigi hrvaških avtohtonih sort 'Borgonjo', kakor 
na Hrvaškem imenujejo sorto 'Modra frankinja', umestili v seznam njihovih izvornih sort, ki 
rastejo na območju Istre, največ na vinogorju zahodne Istre in v okolici Poreča (Maletić, 
2015). Tudi avstrijski strokovnjaki 'Blaufränkisch' uvrščajo med avstrijske avtohtone sorte 
(Österreich Wein – Blau Fränkisch, 2018). Nemški strokovnjaki, na podlagi nedavnih 
ugotovitev, tem trditvam oporekajo in dokazujejo, da je sorta 'Modra frankinja' nastala s 
križanjem na območju današnje Slovenije (Maul in sod., 2016). 
 
Na inštitutu Julius Kühn (JKI), kjer se med drugim ukvarjajo tudi z trsničarstvom in genetiko 
vinske trte, so leta 2016 prišli do spoznanja, da sta 'Modra frankinja' in 'Portugalka' izvorno 
slovenski sorti. Mednarodno priznani raziskovalci Erika Maul, Franco Röckel in Reinhard 
Töpfer so zbirali in analizirali primerke starih in novih žlahtnih sort vinske trte. Predvidevali 
so, da sta obe sorti, tako 'Portugalka' kakor tudi 'Modra frankinja' plod naravnega križanja. 
Poizvedovanja in raziskav o izvornosti sorte 'Modra frankinja' so se lotili, ker na inštitutu JKI 
uporabljajo križance 'Regent' x 'Blaufränkisch' za lociranje lokusa za odpornost na 
peronosporo (Plasmopara viticola (Berk. et Curtis ex. de Bary) Berl. et de Toni) in oidij 
(Erysiphe necator (Schwein)). Z njimi so hoteli vzpostaviti genski zemljevid, s katerim bi 
razjasnili obrambne mehanizme vinske trte. To je predstvaljalo največji interes za odkritje 
drugega starša sorte 'Modra frankinja' (Maul in sod., 2016).  
 
Izbrali so 56 genetskih markerjev (priloga A) in tako odkrili manjkajočega starša sort 'Modra 
frankinja' in 'Portugalka'. To je namreč 'Mala modrina' ('Blauer Zimmettraube') (slika 1). Iz 
zgodovinskih virov iz 18. in 19. stoletja je razvidno, da sta oba izvorna starša rastla na 
območju spodnje Štajerske že pred letom 1750, 'Mala modrina' pa ni nikoli rastla na območju 
današnje Avstrije. Na podlagi teh ugotovitev so zaključili, da je 'Modra frankinja' zares 
nastala s križanjem na območju današnje Slovenije (Maul in sod., 2016).   
 
Drugi starš sorte 'Modra frankinja' je 'Debela belina' ('Heunisch weiße') (slika 2). Na sliki 3 je 
prikazan model starševstva sorte 'Modra frankinja'. 
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Slika 1: 'Mala modrina', eden izmed staršev sorte 'Modra frankinja' (Kreutzer in Kreutzer, 2001). 
 
 
Slika 2: 'Debela belina' drugi starš sorte 'Modra Frankinja' (Schmid, 2006). 
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Slika 3: Prikaz starševstva sorte 'Modra frankinja' (prirejeno po Klipšteter, 2016). 
 
2.1 ZGODOVINA SORTE 'MODRA FRANKINJA' 
Prva proučevanja sorte 'Modra frankinja' je zapisal Franz Trummer, ki je v letih 1833-1840 
tudi predaval v Ljubljani na temo agronomije. Proučeval je najpomembnejše sorte na 
Štajerskem. Še danes se njegovo delo “Systematische Klassifikation und Beschreibung der im 
Herzogthume Steiermark vorkommenden Rebensorten” (“Systematic Classification and 
description of vine varieties from the Duchy of Styria”) iz leta 1941 smatra za pionirsko delo 
na področju indentifikacije in sistematične klasifikacije vinskih sort. Knjiga obsega 282 sort, 
ki so rastle na ampelografskem vrtu v Grazu (Vršič, 2012). 
 
Pionir na področju klasifikacije trt je bil tudi Herrmann Goethe. Njegovo ampelografsko delo 
je izrednega pomena. Knjigo »Altas der für den Weinbau Deutschlands und Österreichs 
wertvollsten Traubensorten«, je izdal leta 1873 s pomočjo svojega brata Rudolfa, ki je bil 
takrat direktor sadjarske šole v Alzaciji (Vršič, 2012). 
 
Sorto 'Modra frankinja' se omenja tudi v letu 1862, ko je bila predstavljena v okviru 
vinorodne razstave na Dunaju, vendar je sorta mnogo starejša. Beseda izvira iz besede 
Franconia, ki je bila v srednjem veku ena izmed najbolj znanih nemških vinorodnih okolišev. 
Vino iz Franconie je bilo v tistem času zelo cenjeno. Grozdje, ki je bilo visokokvalitetno so 
tedaj imenovali frankovsko, s tem so ga ločili od manj cenjenega hunkovskega grozdja. Leta 
1875 je ime uradno sprejela tudi mednarodna ampelografska komisija v Franciji (Publikacija 
ob 8. Festivalu Modre frankinje, 2018). 
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Leta 1953 je Zdenko Turković napisal Ampelografski atlas, kjer omenja sorto 'Modra 
frankinja'. Vsebuje opis 60. sort vinske trte z realističnimi ilustracijami (slika 4) umetnice 
Grete Turković, ki se je edina najbolj približala stvarnim podobam sort (Vršič, 2012). 
 
 
Slika 4: Ilustracija sorte 'Modra frankinja' (Turković, 1953). 
3 OPIS SORTE 'MODRA FRANKINJA' 
'Modra frankinja' spada po poreklu v skupino sort črnomorskega bazena, imenovanega Proles 
pontica (Hrček in Korošec-Koruza, 1996). Iz nje večinoma pridelujejo rdeče vino, razen nekaj 
izjem, ki grozdje sorte 'Modra frankinja' pridelajo kot belo vino (Vinoo.co, 2018).  
 
Sorta 'Modra frankinja' ima veliko do sedaj znanih sinonimov. To so: 'Blau Fränkisch', 'Blau 
Frankische', 'Blauer Limberger', 'Blaufraenkische', 'Blaufranchis', 'Blaufranchisch', 'Blue 
French', 'Borgonja', 'Burgund Mare', 'Burgunder', 'Catonia Burgundica', 'Cerne Skalicke', 
'Cerne Starosvetske', 'Cerny Muskatel', 'Chirokolistny', 'Cierny Zierfandler', 'Crna Frankovka', 
'Crna Moravka', 'Enliyarpaqli', 'Fekete Frankos', 'Fernon', 'Fraenkische', 'Fraenkische 
Schwarz', 'Fraenkische Schwarze', Franconia', 'Franconia Nera', 'Franconia Nero', 'Franconien 
Bleu', 'Franconien Noir', 'Franconim Noir', 'Frankinja', 'Frankinja crna', 'Frankinja modra', 
'Frankonia', 'Frankonien Noir', 'Frankos', 'Frankos Kek', 'Frankovka', 'Frankovka Cerna', 
'Frankovka Crna', 'Frankovka Modra', 'Frankovna Crna', 'Fronkus', 'Fruehschwarze', 'Game', 
'Gros Burgunder', 'Gossburgunder', 'Hartig 353', 'Imberghem', 'Imbergher', 'Jubilaeumsrebe', 
'Karmazin', 'Kek Frank', 'Kek Frankos', 'Kekfrank', 'Kekfrankos', 'Lampart', 'Lemberger', 
'Limberg', 'Limberger', 'Limberger Black', 'Limberger Blauer', 'Limberger Noir', 'Limberqer', 
'Limburske', 'Maehrische', 'Maehrische Schwarze', 'Karmazin', 'Maehrische Traube', 
'Maehrischer', 'Modra frankija', 'Modra frankinja', 'Modry Hyblink', 'Moravka', 'Moravske', 
'Morva frankinja Crna', 'Muskateller Schwarz', 'Nagy Burgundi', 'Nagyburgundi', 'Neskorak', 
'Neskore', 'Neskore Cerne', 'Neskore Cierne', 'Neskore Pozdni', 'Noir de Franconie', 'Oporto', 
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'Orna Frankovka', 'Portugais Lerouse', 'Portugais Leroux', 'Portugais Rouge', 'Portugieser 
Rother', 'Pozdni', 'Pozdni Cerne', 'Pozdni Skalicke', 'Schwarz Limberger', 'Schwarze 
Fraenkische', 'Schwarze Grobe', 'Schwarzer Burgunder', 'Schwarzfraenkische', 
'Schwarzgrobe', 'Schwarzgrober', 'Serina', 'Shirokolistnyj', 'Sirokolidtnyj', 'Sirokolistnii', 
'Skalicke Cerne', 'Skalicke Modre', 'Spaetschwarzer', 'Sryk Cerny', 'Starovetszky Hrozen', 
'Sura Lisicina', 'Szeleslevelue', 'Teltfuertue Kekfrankos', 'Teltrentu Kekfrankos', 'The Wide-
Leafed', 'Vaghyburgundi', 'Velke Bugundske', 'Vojvodino' (Vitis International Variety 
Catalogue, 2018). 
 
Homonimi sorte 'Modra frankinja' so: 'Gamay', 'Gamay noir' (Vitis International Variety 
Catalogue, 2018). 
3.1 BOTANIČNI OPIS SORTE 
Ampelografske značilnosti sorte 'Modra frankinja' so povzete po Hauptman (1996) in Hrček 
in Korošec-Koruza (1996). 
 
Vršiček mladike je rdečkast, gladek. Je razprt do rahlo priprt (okroglast), gladek ali z 
volnatimi dlačicami, svetlozelen z rdečkastimi robovi. Ob cvetenju je razprt, gladek ali rahlo 
poraščen z volnatimi dlačicami, zelen z rdečkastimi robovi. Mladi list pod vrhom je na pol 
odprt, je žlebast, drugi odprt, je raven, tretji in četrti pa sta izbočena in zelo nagubana. Barva 
prvih treh lističev je zelena z bronastim sijajem, četrti pa je temnejši in se ne sveti. Na obodu 
so navadno temno zeleni. So slabo poraščeni z volnatimi dlačicami: prvi jih ima največ, vsak 
naslednji pa manj. Na mladiki dolgi 10-20 cm so listi razprti, gladki ali rahlo dlakavi, 
bronastozeleni, z bronastimi (rdečkastimi) vrhovi zobcev. Razvit list ima povprečno površino 
236,83 cm² je okrogel in rahlo klinast.  
 
Zgornji stranski sinusi so večkrat slabo izraženi. Listni pecelj je dolg (povprečna dolžina 14,6 
cm; 4/5 razmerje glavne žile ali več), srednje debel, pri osnovi malo zavit in debelejši, gladek 
s slabo izraženim kanalom, zelen ali prižasto rdeč. Z zgornje strani je list mehurjast in temno 
zelen, jeseni pordeči. Listni pecelj je srednje dolg, zelenkast z vijoličnimi niansami, stoji 
pravokotno na srednje listno rebro. 
 
Grozd sorte 'Modra frankinja' (slika 5) je srednje velik ali velik (povprečna dolžina 16,32 in 
širina 11,84 cm), mase 150-200 g, z dolgim (približno ¼ grozda) in olesenelim pecljem do 
prve razvejitve, navadno na tretjem in četrtem kolencu rodne mladike. Jagoda je srednje 
velika in temno modre barve, precej je oprašena in bolj okroglaste oblike. Jagodna kožica je 
debela, meso sočno, sok pa je sladek in nekoliko trpek.  
 
Jagoda ima eno ali dve pečki, srednje velikosti (povprečna dolžina 6,42 mm, širina 4,08 mm, 
debelina 2,50 mm). Je hruškaste oblike z odebeljenim kljunom, od zgoraj in po kratkem 
kljunu nekoliko bolj odprta, z dobro vidnim popkom (halazo) in brazdami. Redke so jagode 
brez pečk. 
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Vitice so srednje razvite, dolge in debele pri močnejših rozgah. Grozdi in vitice so razporejeni 
po formuli 0020202 (za dvema kolencema z grozdom ali vitico sledi eno kolence brez). 
Rozga je srednje ali dobro razvita, sivorjava, drobno progasta, v prerezu okrogla ali eliptična, 
s svetlorumenimi medčlenki in malo temnejšimi kolenci, navadno z vidnimi lenticelami. Je 
različnih dolžin, tudi zelo dolga pri bujnih trsih, običajno bolj krhka. Diafragma rahlo 
konveksna, stržen lešnikaste barve. 
 
Deblo je robustno, temno rjave barve. 
 
Sorta je ena izmed najbujnejših v našem sortimentu. Rodi dokaj redno in obilno.  
 
Slika 5: Grozd sorte 'Modra frankinja' (Bernahard Fiedlers Wein blog, 2011). 
3.2 AGROBIOTIČNE ZNAČILNOSTI 
'Modra frankinja' sodi med rdeče sorte. Uvrščamo jo v 1. ali 2. zoritveno dobo (Pulliat, 1888 
cit. po Fazinić N. in Fazinić M., 1990), odvisno od lege in vremenskih razmer. Na mladki se 
običajno razvijeta dva grozda, medtem ko so zalistniki nerodni. V primerjavi s sortami 
'Žametovka', 'Portugalka', 'Šentlovrenka', 'Laški rizling' ter 'Kraljevina' ima sorta 'Modra 
frankinja' večje število grozdov (Nemanič, 1996). V integrirani pridelavi grozdja se priporoča 
ozelenitev tal. V primeru, da trajna ozelenitev ni mogoča, se lahko poslužimo tudi začasne 
ozelenitve, to je spomladi ali pa samo preko zime (Vršič in Lešnik, 2001). 
3.3 SORTNE ZNAČILNOSTI 
Sorta ‘Modra frankinja’ je sorazmerno občutljiva na deževnejše in hladnejše vreme ob 
cvetenju. Pod takšnimi vremenskimi razmerami je nagnjena k temu, da se grozdi osipajo. 
Razvije velik in dokaj nežen list zato je ob začetku rastne dobe dovzetna na peronosporo 
(Plasmopara viticola (Berk. et Curtis ex. de Bary) Berl. et de Toni) (Hrček in Korošec-
Koruza, 1996) (preglednica 1). 
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Preglednica 1: Značilnosti vinske trte sorte 'Modra frankinja' (Hauptman, 1996). 
Izvor Slovenija 
Začetek brstenja zgodnja 
Bujnost srednja – močna 
Prilagoditev na zimsko pozebo srednja 
Prilagoditev na spomladansko pozebo srednja 
Toleranca na sivo grozdno plesen (Sclerotinia fuckeliana de Bary / Fuck, nespolni 
stadij Botrytis cinerea Pers.) 
srednja 
Toleranca na peronosporo (Plasmompara viticola Berk. et. Curt./Berl. et de Toni) srednja 
Toleranca na oidij (Uncinula necator Schwein./Burr., nespolni stadij Oidium 
Tuckeri Berk.) 
srednja 
Obremenitev z rodnimi očesi na m
2
 6-8 
Pridekel na hektar v (l) 70.000-80.000 
Vsebnost sladkorja v (Oe) 70-90 
Skupne kisline (g/l) 7-8 
Čas zorenja 1. ali 2. zoritvena doba 
Vino sveže, sortno značilno 
 
4 RAZŠIRJENOST SORTE IN VINA  
4.1 RAZŠIRJENOST V SLOVENIJI 
Sorta je najbolj razširjena v vinorodni deželi Posavje (512,9 ha), ki obsega tri vinorodne 
okoliše: Bela krajina, Dolenjska in Bizeljsko-Sremiški okoliš. Od rdečih sort je precej 
zastopana tudi v vinorodni deželi Podravje (255,7 ha), ki zajema okoliša Štajerska Slovenija 
in Prekmurje (preglednica 2). Med drugim lahko opazimo, da se je število površin, zasajenih s 
sorto 'Modra frankinja', v letih od leta 2015 do leta 2018 zmanjšalo in sicer kar za 9,17 ha. 
Preglednica 2: Površina vinogradov (ha) in število trsov sorte 'Modra frankinja' v vinorodnih okoliših Slovenije v 
letih 2015 in 2018 (MKGP, 2018). 
Vinorodni okoliš Število trsov v 
letu 2015 
Površina (ha) v 
letu 2015 
Število trsov v letu 
2018 
Površina (ha) v letu 
2018 
Dolenjska 1.235.291 278,98 1.260.181 282,3 
Bizeljsko-Sremič 652.427 169,33 627.575 160,3 
Štajerska Slovenija 589.583 148,91 594.676 149,7 
Bela krajina 304.950 74,54 290.958 70,3 
Prekmurje 75.536 16,01 75.495 16,0 
Skupaj 2.857.787 687,77 2.773.390 678,6 
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Med leti 2013-2017 se volumen pridelanega vina sorte 'Modra frankinja' spreminja 
(preglednica 3). Največ vina je bilo pridelanega leta 2017 in sicer 1.280.000 l, najmanj pa leta 
2014 in sicer 820.000 l. V skrajnem desnem stolpcu preglednice 3 pa lahko vidimo količino 
sortnega vina modra frankinja, ki je bilo prijavljeno in ocenjeno. Podatki prikazujejo količino 
vina, ki je bilo analizirano, ne pa tudi letnik pridelave samega vina. Razvidno je, da je 
analiziranega in ocenjenega sortnega vina modra frankinja vsako leto veliko manj kot 
pridelanega. Preostanek vina je v zvrsteh. 
Preglednica 3: Volumen pridelanega vina sorte 'Modra frankinja' v Sloveniji za obdobje 2013-2017 (RPVG, 
2018) in volumen analiziranega ter ocenjenega vina sorte 'Modra frankinja' v Sloveniji za obdobje 2013-2016 
(Bachus, 2018). 
Leto Pridelek (l) (RPVG, 2018) Prijavljeno vino (l) (Bachus, 
2018) 
2013 1.010.000 413.893 
2014 820.000 406.123 
2015 1.340.000 364.118 
2016 1.160.000 523.881 
2017 1.280.000 - 
 
V Sloveniji je sorta 'Modra frankinja' zastopana s 4,3 % (preglednica 4). Iz tega sledi, da med 
rdečimi sortami zastopa četrto mesto zasajenosti v Sloveniji.   
Preglednica 4: Zastopanost pomembnejših rdečih sort (%) glede na vse vinograde v Sloveniji (RPGV, 2016). 
Sorta Delež (%) 
'Refošk' 8,3 
'Merlot' 5,6 
'Žametna črnina' 5,5 
'Modra frankinja' 4,3 
'Cabernet sauvignon' 2,8 
4.2 RAZŠRIJENOST V SVETU 
'Modra frankinja' je sorta, ki jo najdemo po celem svetu. Najbolj je razširjena predvsem v 
državah srednje Evrope, kot so Nemčija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Slovaška, nekaj 
malega tudi v Italiji itd. (preglednica 5).  
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Preglednica 5: Površina zasajenosti vinogradov s sorto 'Modra frankinja' v nekaterih državah sveta (Robinson in 
sod., 2012). 








ZDA- država Washington 30 
 
V Evropi jo najdemo tudi v Bolgariji, Srbiji in na Češkem, kjer podatkov o njihovi zasajenosti 
ni zaslediti (Robinson in sod., 2012). Izven Evrope je sorto najti v Avstraliji, ZDA, Kanadi in 
tudi na Japonskem. V ZDA je bila sorta nekaj časa popularna v državi Washington, Yakima 
Valley, nekaj malega je najdemo tudi v regiji Finger Lakes, v državi New York (Robinson in 
sod., 2012). 
5 AGROTEHNIČNI UKREPI 
Za sorto 'Modra frankinja' je zelo primerna kordonska gojitvena oblika t.i. nižji enoramni 
kordon z dolgo kot tudi kratko rezjo, predvsem kadar želimo doseči boljšo kakovost grozdja 
(Nemanič 1999). Zimska in letna rez sta pogojeni tudi s tipom tal, založenostjo s hranili, 
splošno vitalnostjo trsa in drugimi dejavniki. Tej sorti lahko uredimo tudi do 1,30 m visoko 
deblo. Veliko izhlapevanje vode skozi liste (transpiracija) in zasenčenje lahko ublažimo z 
vršičkanjem. Vršičkanje in pletev zmanjšujeta tudi nevarnost gnitja grozdja. Z dušikom je 
treba gnojiti previdno. Občutljiva je na pomanjkanje magnezija (Agroruše, 2018).  
 
Novak in sod. (2017) so izpeljali raziskavo, v kateri so ugotavljali, kako odstranjevanje listov 
pred cvetenjem in redčenje grozdja v fazi véraison vplivata na dozorevanje in količino 
pridelka in s tem na vsebnost metabolitov v grozdju. Pri vseh obravnavanjih so v grozdju 
merili in ugotavljali: 
 maso grozdov, vsebnost primarnih metabolitov (kisline in sladkorji), 
 vsebnost in profil posameznih antocianov, 
 spremembe vsebnosti primarnih metabolitov in antocianov med dozorevanjem (teden 
pred trgatvijo, ob trgatvi in teden kasneje), 
 stopnjo polimerizacije taninov v pečkah in kožicah (ob trgatvi). 
 
Poskus so opravljali v vinogradu na Slemenu, vinorodni okoliš Dolenjska. Vinograd je bil 
zasajen leta 2006 s sorto 'Modra frankinja' (Vitis vinifera L.) na podlagi SO4 (Vitis berlandieri 
x Vitis riparia) z ekspozicijo jugozahod. Gojitvena oblika je nižja šparonska. Sadilna razdalja  
v vrsti je 0,9 m in sadilna razdalja med vrstami je bila 2,0 m.  
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Preglednica 6:Povprečna stopnja polimerizacije taninov (mDP), delež galoilacije in delež prodelfinidinov v 
taninih kožic in pesčk pri kontroli, razlistanju pred cvetenjem in pri redčenju grozdja v fazi 'véraison' (Novak in 
sod., 2017). 
 Kontrola Razlistanje pred 
cvetenjem 
Redčenje grozdov v fazi 
véraison 
Kožice 
mDP 17,5±0,96 5,4±0,48 16,4±0,00 
% galoilacije 0,0 0,0 0,0 
% prodelfinidinov 28,8±0,96 28,7±0,16 28,4±0,27 
Pečke 
mDP 11,7±0,73 10,8±0,31 11,4±0,04 
% galoilacije 59,0±0,73 58,3±0,58 58,3±0,20 
% prodelfinidinov 0,0  0,0 0,0 
 
Redčenje grozdov v fazi véraison je vplivalo na značilno večjo povprečno maso kožic 
grozdnih jagod, večjo vsebnost suhe snovi in višji pH v primerjavi z ukrepom odstranjevanja 
listov pred cvetenjem ob času trgatve in teden po trgatvi. Kontrolni poskus se v masi kožic, 
vsebnosti suhe snovi in pH-vrednosti ni statistično značilno razlikoval od ukrepa redčenja 
grozdja v fazi véraison ob zadnjih vzorčenjih. Povprečne vsebnosti titracijskih kislin so se 
med dozorevanjem zmanjšale pri vseh treh ukrepih in najbolj pri kontrolnem poskusu. 
 
Stopnja polimerizacije je večja v jagodnih kožicah kot v pečkah. Najmanjšo povprečno 
stopnjo polimerizacije so določili pri obravnavi razlistanja pred cvetenjem in sicer 15,4, pri 
kontroli pa 17,5 (preglednica 6). Podoben trend so opazili tudi pri pečkah, kjer je najmanjšo 
povprečno stopnjo polimerizacije imelo obravnavanje razlistanje pred cvetenjem (Novak in 
sod., 2017). Kasnejše dozorevanje pri obravnavanju zgodnjega razlistanja grozdja bi lahko 
vplivalo tudi na manjšo kopičenje antocianov pri sorti 'Modra frankinja' in na manjšo stopnjo 
polimerizacije taninov v kožicah in pečkah. Preliminarni rezultati te študije kažejo, da ima 
grozdje sorte 'Modra frankinja' veliko stopnjo polimerizacije taninov v pečkah in kožicah v 
primerjavi z ostalimi sortami in velik delež galoiliziranih taninov v pečkah ter velik delež 
prodelfinidinov v kožicah (preglednica 6). 
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Slika 6: Vsebnost suhe snovi (Brix) v grozdnem soku pri različnih obravnavanjih (K-kontrola, RPV-redčenje 
pred fazo véraison, RZPC-odstranjevanje listov pred cvetenjem) (Novak in sod., 2017). 
 
 
Slika 7: Vsebnost titracijskih kislin (g/l) v grozdnem soku pri različnih obravnavanjih (Novak in sod., 2017). 
Obravnavanje redčenja grozdja v fazi véraison se je pri sorti 'Modra frankinja' v letu 2013 in v 
danih razmerah izkazalo kot zelo učinkovito za izboljšanje opazovanih kakovostnih 
parametrov grozdja. Obravnavanje razlistanja pred cvetenjem bi morda lahko bolj vplivalo na 
izboljšanje kakovosti grozdja, v primeru, da bi zmanjšali obremenitev, kar bi izboljšalo 
razmerje med listno površino in količino pridelka. Ob zgodnjem razlistanju dosežemo tudi 
kasnejše dozorevanje grozdja, o čemer priča tudi nižji pH in manjša vsebnost suhe snovi 
(slika 6) v grozdnem soku pri zgodnjem razlistanju ob trgatvi. Povprečne vsebnosti 
titracijskih kislin so se med dozorevanjem zmanjšale pri vseh treh obravnavanjih in najbolj pri 
kontroli (slika 7).  
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5.1 KAKOVOST GROZDJA 
Želeno kakovost grozdja se pogosto doseže z ustreznimi agrotehničnimi ukrepi. Sorta 'Modra 
frankinja' potrebuje tople dneve in hladne noči, da doseže optimalno fenolno dozorelost in da 
razvije kompleksne arome, ki spominjajo na gozdne sadeže in začimbe Zato so zelo primerne 
lege za sorto 'Modra frankinja' v vzhodni Sloveniji, kjer je vpliv celinskega podnebja. 
Prekmurje, Bela krajina ter nekateri deli Dolenjske in Bizeljskega so po mnenju Antalicka 
(2018) najboljše lege, kjer se dosega dobra kakovost grozdja sorte 'Modra frankinja'. Da 
pridelamo kakovostno vino potrebujemo tudi kakovostno grozdje, ki mora biti zdravo in 
dovolj zrelo. Pred začetkom trgatve moramo spremljati vsebnost skupnih sladkorjev, 
titracijskih kislin in maso ter izplen jagod. Tudi fenolna zrelost je pomemben podatek, ki priča 
o primerni tehnološki zrelosti grozdja (Jurana, 2018). 
 
Na sliki 9 lahko vidimo, kako vsebnost skupnih sladkorjev v grozdju sorte 'Modra frankinja' 
niha v različnih letih. Najmanjša povprečna vsebnost sladkorjev je bila leta 2013 in sicer 70 
Oe, največja povprečna vsebnost sladkorjev pa je bila izmerjena leta 2009 in sicer 90 Oe. 
 
 
Slika 8: Povprečna, najmanjša in največja izmerjena vsebnost skupnih sladkorjev (Oe) grozdja sorte 'Modra 
frankinja' v Beli krajini (Ucman, 2015). 
Skupne kisline v grozdju so enako pomembne kot sladkorji. Med dozorevanjem je značilno 
zmanjševanje vsebnosti kislin in s tem posledično višanje pH. Na sliki 10 lahko vidimo 
izmerjene povprečne, najmanjše in največje izmerjene skupnih kislin. Največja vsebnost 
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Slika 9: Povprečna, najmanjša in največja izmerjena vsebnost skupnih kislin (g/l) grozdja sorte 'Modra frankinja' 
v Beli krajini (Ucman, 2015). 
 
Povprečno kakovost grozdja sorte 'Modra frankinja' bi lahko definirali kot vsebnost 
sladkorjev 83 °Oe (20 Brix) (slika 8), vsebnost skupnih kislin 7,8 g/l (slika 9) ter pH 3,26 
(Ucman, 2015). 
6 ENOLOŠKI UKREPI 
6.1 KAKOVOST VINA 
Za kakovost vina je najbolj pomembna kakovost samega grozdja, za katero moramo poskrbeti 
že v vinogradu. Zaradi preobremenjenosti trt in posledično prevelikega pridelka se lahko v 
slabših letinah srečamo z aromami, ki jih v vinu sorte modra frankinja ne bi smeli zaznati. 
Pogosto nas spominjajo na liste ribeza, zeleno papriko, trpko (astringentno). Te zaznave 
pričajo o napaki v vinu, ki je lahko posledica malomarnega dela v kleti. Takšna vina lahko 
pridelamo tudi iz grozdja, ki ni doseglo ustrezne tehnološke zrelosti. Kraji v Sloveniji, kjer 
gojijo sorto 'Modra frankinja', z izjemo Bele krajine in Prekmurja, so običajno težavni za 
pridelavo rdečih sort predvsem zaradi poznih trgatev. Velikokrat ravno ob trgatvi nastopita 
dež in hlad, zato si težko privoščimo daljše zorenje, ki pa je sicer nujno za pridelavo dobrega 
grozdja in posledično vina (Kadivec, 2018). 
 
Povprečna vsebnost alkohola v vinu modra frankinja se spreminja iz leta v leto. Največja 
povprečna vsebnost alkohola je bila izmerjena v letih 2012 in 2013 in sicer 11,8 vol.%, 
najmanjša povprečna vsebnost alkohola v vinu modra frankinja pa v letu 2015 in sicer 11,3 
vol.% (slika 10). Povprečna vsebnost alkohola v sortnem vinu modra frankinja v obdobju od 
leta 2011 do leta 2016 znaša 11,6 vol.%. 
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Slika 10: Povprečna vsebnost alkohola v vinu modra frankinja med obdobjem od 2011 do 2016 (Bachus, 2018). 
Največja vsebnost skupnih kislin v vinu modra frankinja je bila po podatkih iz Registra 
pridelovalcev grozdja in vina, izmerjena leta 2015 in sicer 6,6 g/l. Najmanjša povprečna 
vsebnost skupnih kislin pa je bila izmerjena leta 2016 in sicer 6,3 g/l (slika 11). Povprečna 
vsebnost skupnih kislin v vinu modra frankinja v obdobju od leta 2011 do leta 2016 znaša 6,5 
g/l. 
 
Slika 11: Povprečna vsebnost skupnih kislin v vinu modra frankinja med obdobjem od 2011 do 2016 (Bachus, 
2018). 
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Leta 2016 je bila izmerjena največja povprečna vrednost pH v vinu modra frankinja in sicer 
3,41. Najmanjša vrednost pH je bila izmerjena leta 2014 in sicer 3,36 (slika 12). Povprečna 
vrednost pH v obdobju med letom 2011 do 2016 znaša 3,38. 
 
Slika 12: Povprečna vrednost pH v vinu modra frankinja med obdobjem od 2011 do 2016 (Bachus, 2018). 
6.2 DOBRE TEHNOLOGIJE 
'Modra frankinja' je zelo primerna sorta za pridelavo kakovostnih in vrhunskih rdečih vin, še 
posebej ko grozdje doseže vsebnost sladkorja nad 85 °Oe (slika 8). Jagodna kožica vsebuje 
veliko fenolnih spojin (preglednica 8), zato lahko s pridobljenim znanjem in različnimi 
tehnologijami, pridelamo več stilov vina. Povprečna vsebnost skupnih fenolov v vinu sorte 
'Modra frankinja' je med 1030 mg/l in 1670 g/l (Lisjak in sod., 2017). Vino ima dobre 
senzorične lastnosti in se ga v Sloveniji pogosto uporablja za izboljšavo v zvrsteh vina z 
oznako PTP, kjer je osnova za Cviček PTP, Metliško črnino PTP, Rdeči bizeljčan PTP itd. 
(Nemanič, 1999).  
 
Fenolna zrelost grozdja je izredno pomemben parameter kakovosti grozdja, ki vpliva na 
nadaljnjo predelavo grozdja, posebej pri postopku maceracije. Pri maceraciji je treba paziti, da 
jo ustavimo, še preden se začne premočna ekstrakcijo taninov iz pečk. Takrat je primeren čas 
za stiskanje. Vino mora zaradi večje vsebnosti fenolnih spojin dalj časa zoreti (Kadivec, 
2018). 
 
Grubar (2016) ugotavlja, da je devet dni maceracije drozge sorte 'Modra frankinja' ob 
ustreznih razmerah dovolj dolgo obdobje, da se v mošt ekstrahira zadostna količina 
polifenolnih spojin (preglednica 7). Iz tega sklepamo, da je devet dni optimalna dolžina 
maceracije. 
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Preglednica 7: Vsebnost skupnih fenolov glede na trajanje maceracije v moštu sorte 'Modra frankinja' (Grubar, 
2016). 












Pri rdečih vinih, ki imajo večjo vsebnostjo skupnih kislin, več ekstraktov in alkohola in so 
namenjena daljšemu zorenju, je zaželena jabolčno-mlečnokislinska fermentacija, kjer 
mlečnokislinske bakterije pretvarjajo jabolčno kislino v mlečno. Posledica tega je, da so vina 
bolj harmonična, saj se skupne kisline zmanjšajo v povprečju za 1-3 g/l. Mlečna kislina, ki 
nastaja deluje v ustih mehkejše v primerjavi z jabolčno kislino, ki daje vinu bolj svež, oster in 
rezek občutek. Biološki razkis mora biti tudi ustrezno kontroliran, saj se lahko vina ob 
prisotnosti neprimernih bakterijskih rodov, razvijajo v napačno smeki so za človeka škodljivi 
(Bavčar, 2013). Zato ker vino sorte modra frankinja vsebuje več fenolnih spojin, se priporoča 
postopek biološkega razkisa. 
 
Novak L. (2010) je med spremljanjem biološkega razkisa pri sorti 'Modra frankinja' ugotovil, 
da biološki razkis vpliva na boljšo kakovost vina. Vino je razdelil na tri vzorce, ki jih je 
kemijsko analiziral. pH se med biološkim razkisom poviša. Vino, ki ga je analiziral, je imelo 
pH 3,10. Po prvem tednu biološkega razkisa, se je pH vidno povišal pH v vseh treh vzorcih 
(slika 13). Z vodenim biološkim razkisom je dosegel primernejšo vrednost pH vina v 
primerjavi s spontanim biološkim razkisom in kontrolo. 
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Slika 13: pH med biološkim razkisom pri vinu modra frankinja (s-spontani biološki razkis, v-voden biološki 
razkis, k-kontrola) (Novak L., 2010). 
Po mnenju Antalick (2018) vino modra frankinja odlično zrcali terroir in posledično ponuja 
širok nabor slogov glede na podnebje in tla, kjer trta raste.  
 
Nemanič (2014) predlaga, da se vino modra frankinja pridela v dva razreda za kakovostni 
razred in vrhunski razred.  
 
Vino, ki bi ustrezalo kakovostnem razredu se proda mlado, sveže in se ne stara. Je intenzivno 
vijolične barve z opaznim modrikastim odtenkom. Okus vina spomija na primarne arome 
grozdja in drugega rdečega sadja kot so češnje. Pri vinu, pridelanem za vrhunski razred se 
pričakuje, da pride na trg šele tretje leto, po zorenju v sodih in stekleničenju. Z leti se 
antociani povezujejo s tanini in sledijo oranžni, opečnati odtenki. V zrelem vinu modra 
frankinja je opaziti rubinasto obarvanost z opečnatimi odtenki. Sadne arome, ki jih drugače 
zaznamo v mladem vinu, več ni zaznati v tolikšni meri. Zaznati pa je arome, ki spominjajo na 
prezrelo sadje kot so črna češnja, črni ribez, murva, začimbe in podrast. Če vino zorimo v 
žganem sodu lahko zaznamo tudi aromo, ki spominja na praženi kruh.  
7 PROMOCIJA 
V zadnjih letih se je v Sloveniji začelo več govoriti o sorti 'Modra frankinja'. K temu je največ 
pripomoglo odkritje nemškega inštituta JKI, da je sorta 'Modra frankinja' slovenska avtohtona 
sorta. Vsako leto se zvrsti nekaj dogodkov na to temo, med njimi tudi Festival sorte 'Modra 
frankinja' v Sevnici, ki nosi ključno vlogo pri promociji tega vina v Sloveniji. Dogodek je 
organiziran v sklopu projekta 'Modra frankinja' – žametno vino Posavja” (slika 14), ki izvaja 
tudi usposabljanja in spodbuja pridelavo sorte ‘Modra frankinja’. Cilj projekta je povečanje 
prepoznavnosti vina modra frankinja, vzpostavitev trajnostne lokalne oskrbe gostinskih 
ponudnikov v Posavju in izven. Njihova vizija se glasi: »Vino modra frankinja postane 
prepoznavni kulinarično-gastronomski produkt Posavja ter po kakovosti in razširjenosti eno 
od prepoznavnih središč modre frankinje v Evropi« (Modra frankinja – žametno vino iz 
Posavja, 2018). 
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Slika 14: Logo projekta Modra frankinja - žametno vino iz Posavja (Modra frankinja - žlahtno vino iz Posavja, 
2018). 
8 SKLEPI 
Glede na dosedanje opravljenje raziskave in ugotovitve na temo sorte 'Modra frankinja' lahko 
povzamemo nekaj sklepov: 
 
1.) Sorta 'Modra frankinja' je nastala s križanjem sort 'Mala modrina' in 'Debela belina' na 
območju današnje Slovenije. 
 
2.) Sorto 'Modra frankinja' največ gojijo v srednji in južni Evropi, največ na Madžarskem. 
 
3.) Sorta je ena izmed najbujnejših v našem sortimentu. Spada v 1. ali 2. zoritveno dobo 
in rodi rodi dokaj redno in obilno.  
 
4.) Sorta je v Sloveniji najbolj zastopana v vinorodnem okolišu Dolenjska, najmanj pa je 
najdemo v Prekmurju.  
 
5.) Pri sorti 'Modra frankinja' se priporoča redčenje grozdov v fazi véraison, s čimer naj bi 
se izboljšalo kakovost grozdja.  
 
6.) Z razlistanjem pred cvetenjem se dosega zakasnitev dozorevanja grozdja sorte 'Modra 
frankinja'.  
 
7.) Povprečno kakovost grozdja sorte 'Modra frankinja' lahko opredelimo kot vsebnost 
sladkorjev 83 Oe, vsebnost skupnih kislin 7,8 g/l ter pH 3,26. 
 
8.) Devet dni maceracije drozge sorte 'Modra frankinja' je optimalno obdobje, ko se v 
mošt ekstrahira zadostna količina fenolov. 
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Izbrani gentski markerji pri določanju starševstva 'Modre frankinje' (Maul in sod., 2016) 
 
 
 
